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El sports sponsoring o patrocinio deportivo ha sido un fenómeno influyente en el 
desarrollo de la actividad deportiva de muchos deportistas e instituciones, que ven 
en él la vía para practicar el deporte con mejores estándares de calidad, para las 
altas exigencias de las competencias deportivas.  Lo ha sido también en el ámbito 
comercial, creando caminos para  publicitar productos o servicios de cualquier 
índole. Sin embargo, el motivo de la siguiente investigación es dilucidar una nueva 
interrogante sobre el ámbito jurídico de la contratación por vía del sports 
sponsoring o patrocinio deportivo en Chile ¿Es un contrato netamente comercial o 
bien es una operación mercantil compleja? Para ello, se procederá a analizar el 
sports sponsoring a la luz de la legislación comercial chilena vigente y además, a 
determinar  los efectos que ha traído la aplicación de este tipo de contratación en 












Sports sponsoring or sport sponsorship has been an influential phenomenon in the 
development of the sport activity of many sportsmen and institutions, that see in it 
the route of practice the sport with better quality standards, due to the high 
exigencies of the sports competitions.  It has been also in the commercial scope, 
creating ways of promote   products or services   of any nature. Nevertheless, the 
reason for the following investigation   is to explain a new question on the legal 
scope of the hiring by sports sponsoring or sports sponsorship   in Chile.  It is a net 
commercial contract or it is a complex mercantile operation? With this propose, 
sports sponsoring will be analyzed in the light of the effective Chilean commercial 
legislation and in addition, to determine the effects   that the application  of this 
type of contract in the mercantile and sport activity of Chile has brought. 
